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　11月 1日、15時から企業研究所公開講演
会が、中京大学名古屋キャンパス、センター
ビル、山手ホールにて開催された
　講師の稲増美佳子氏（ヒューマン・リソー
ス・インスティテゥート代表取締役社長）は
サンダーバード大学院で国際経営学修士号を
取得、同グローバル・カウンシル・メンバー
で、2005年からはビジネス・ブレークスルー
大学院大学教授を務めている。著書も、『戦
略構想力を鍛えるトレーニングマーケティン
グ』とか、『マーケティング戦略策定シナリ
オ』、『リーダーシップのノウハウドゥ』、『人
をあきらめない組織』、『マザーテレサ日々の
ことば』など多数である。
　稲増氏は、現在は、VUCA時代であると
い う。 不 安 定「volatility」、 不 確 実 性
「uncertainty」、複雑「complexity」、曖昧
模糊さ「ambiguity」のこの 4つを合わせた
VUCAということばの意味と、そういった
時代におけるその経営について語る。
　こういった時代には「そんな会社あり得る
か」というぐらい指数関数的に飛躍するユニ
コーン企業が登場し、人間の知能の総和を超
えるシンギュラリティが重要となる。経営
者、技術者には野心的な変革目標が一番大事
であるが、そのためには、内部の経営資源を
どう活かすか、経営資源とその企業が力を出
し合っていけるかが勝負だという。
　最近、日本は、ベトナム、中国、チリ、バ
ングラディシュ、ブラジル、インドネシア、
ウクライナといった元気な新興国と比較し
て、相対的に地位が落ちていることが示され
る。また欧米と比較して受身であり、発信力
が足りないことが指摘される。
　が、伝統的に信頼を大切にして、「三方よ
し」の精神などを大切にしている日本には
「希望」が持てるという。日本発信の Sushi、
Tofu、 Kaizen、Keiretsu、Mottainai、
Omotenashiなど、国際語として使われてい
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ることが指摘される。すしや豆腐などもヘル
シーフードとして、世界標準となる。「おも
てなし」や「我慢」「仕方がない」も外国人
記者を感動させるコンセプトであるという。
「シェア」「サステナビリティ」「CS」「ES」
なども日本の社会が伝統的に有していたとい
う。
　稲増氏は VUCAワールドで勝ち抜いてい
く要件として、今、日本の経営者が、自分た
ちが持っている強味を、もう一回自分たちで
気づいて、掘り出して、宝物を探して、改め
て自分の会社は何のために存在しているかを
問い直すことであるという。何のためにわれ
われは存在しているのか、野心的な変革目標
に変えることのできるものをイメージしよ
う、対話しようと未来へ向けて提案する。
　先の見えないVUCA時代をどう生きるか、
来るべき社会を展望して企業経営していくた
めに力強い声援を送られているようで、聴い
ていて希望が湧き、元気になれるご講演で
あった。
（企業研究所所長　中西眞知子）
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　皆様こんにちは。今日はこんないいお日和
の中、公開講演会にお集まりいただきまして
ありがとうございました。ついハイキングに
行きたくなるような気持ちのいい天気です
ね。稲増先生のお話の方はもっと楽しい公開
講演会です。
　稲増美佳子先生は、ヒューマン・リソー
ス・インスティテュートの代表取締役社長で
いらっしゃいます。サンダーバード大学院で
国際経営学修士号を取得なさって、その学校
のグローバル・カウンシル・メンバーをされ
ています。2005年からビジネス・ブレーク
スルー大学院という大前研一さんがやってい
ます社会人向けのオンラインの非常に有名な
大学院で教授を務められており、伝説の講義
と言われているくらい魅力的で面白い講義と
言われています。その話を皆さんタダで聞か
せていただけるので、非常に幸運なことだと
思います。その前には富士通で SEをなさっ
ていて、コンピューターにも非常に明るい先
生でいらっしゃいます。
　著書もいろいろ多く、『戦略構想力を鍛え
るトレーニングブック』とか、『マーケティ
ング戦略策定シナリオ』とか、『リーダー
シップのノウハウドゥ』、『人をあきらめない
組織』、『マザーテレサ日々のことば』などが
あります。先生はクリスチャンでいらっ
しゃって、東南アジアなんかでの活動なんか
も多くなさって、途上国の発展に力を入れて
いらっしゃる方です。
　VUCA時代、VUCAって何って思われる
方も多分多いと思いますが、VUCA時代と
言うのは、まあちょっと前から流行りになっ
ている言葉で、不安定「volatility」、それか
ら、不確実性「uncertainty」、　それから、
複雑さ「complexity」、それから、曖昧さ
「ambiguity」。この 4つを合わせた言葉が
VUCAだそうです。詳しい話は稲増先生が
ご講義でなさって下さると思います。
　皆さんもどんどん質問があったら、手を挙
げて下さい。2人ぐらい走る人間を確保して
いますから。すぐマイクを持って走らせます
ので…よろしいですか先生、質問あとで手を
挙げさせていただいて…どんどん手を挙げて
もらって、対話型でやっていただきたいと思
います。じゃあ先生、どうぞよろしくお願い
申し上げます。
　ご紹介、ありがとうございました。どうぞ
皆さんよろしくお願い致します。では、お隣
同士「こんにちは」していただけますか。も
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を一応立ち上げました。今、コンサルティン
グとかトレーニングとかやっています。関わ
るお一人お一人の主体性を、これ決して誤字
じゃなくて、じんわりドリップコーヒーのよ
うにね、可能性や主体性を挽き出したいなと
いうことで、活動をさせていただいておりま
す。
　さっき本の話もありましたけど、23年間
で 112冊の本を出しました。スライド下の方
はハングル語、ベトナム語、中国語に翻訳さ
れたもの。実は私、今朝ホーチミンから 7時
に羽田空港に着いてこちらへ来ました。ホー
チミンとダナン（中部）、こちらに 2か所
HRIの拠点があります。さっきお話ありま
したが、利益が出たらそれで学校作ろうと
か、病院作ろうとか、そういうのを自分たち
の楽しみでやっている会社なので、もうベト
ナムには 12校、カンボジアも 4校学校を作
りました、そこで地域と触れ合ったりしてい
るという、そんな会社です。
　これが、私が会社作ったときからやりた
かったことで、実現できるように頑張って皆
で利益出そう、と。ちょっと NPO的な色合
いのある会社でございます。さて、VUCA
なのでが、先ほどもう、中西先生も言って下
さいましたから、これ皆さん分かりますね。
どうですか？ポスターにもあったのですが、
４つとも難しい。だから、単語覚える必要は
全然ないです。頭文字を取って VUCA。実
はもう 10何年前からありました。ただ、こ
のところ、ここ 2、3年、急に言われるよう
になってきています。何かと言うと、「不安
定」「不確実」「複雑」「曖昧模糊」な時代と
いうことです。皆さんが寝ないように、資料
のテキストに穴あけがありますから、ちょっ
と埋めてみてください。漢字も難しいですよ
ね。平仮名でけっこうです。曖昧模糊なんて
…難しいです。不安定、不確実、複雑、曖昧
模糊な今の世の中なのですよ、ということを
言っております。「そんなことないじゃない」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませ
し、お隣がいない方、すみません、私が近づ
いて「こんにちは」しますけれども。講演
中、「どうぞお二人で意見交換してみて下さ
い」とお願いすることがあります。一人で考
えていただいてもいいのですけど、側の方と
やり取りしていただければなと思います。ご
紹介でかなり高い期待値にしていただいた、
HRインスティテュートの稲増です。この
“VUCA時代”なのですが、聞いたことな
かったよという方が多いですよね。今回、こ
の「企業研究所主催」ということで依頼いた
だいたので、企業研究ばかりやっている人が
来るのかなと思っていました。それでもう
“VUCA時代”でいくかみたいに思ったので
すけど、「VUCA？なんだろう」と正直思っ
ていますという方、手を挙げて下さい。あり
がとうございます、はい。こういう感じで
ちょっとカタカナと英語が多いのですけど、
できるだけ柔らかく、お話させていただきた
いなと思っております。もし質問がありまし
たら、いつでもよろしくお願い致します。
　さて、今お手元にあるこちらの資料です
が、結構分厚いですね。小気味いいテンポで
いきたいなと思っているのですが、ついてい
けないよという感じの方もいらっしゃるかも
しれません。でも、楽しみながら見ていただ
ければありがたいと思います。気になる用語
があったら、今どきですから、気になったも
のはあちで検索でもして、調べていただけれ
ばという感じでございます。
　うちの会社のことですね、皆さんのテキス
トにないページもあるのですけど、どうぞ顔
を上げて見ていただけると…うちは、東京の
原宿にオフィスがありまして、ジャニーズ・
グッズ・ショップが斜め前にあるのです。誰
もあんまり反応しないとは思いますが、木と
モルタルの快適な空間のこんなオフィスを
持っております（写真スライド紹介）。
　ご紹介いただいたように、富士通で SE、
技術者やっていました。23年前にこの会社
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いかなきゃいけない。待っているだけじゃ
あ、やられちゃう。ではどんなことが色々変
わっているの？ここにいらっしゃる皆様方
は、知の塊みたいな、勉強するのが大好きと
いう感じの方がいらっしゃっているので、気
が付いてらっしゃると思いますが、今回のア
メリカの大統領選もどうなるか分かりませ
ん。富については、ウォールストリートの
2-3％ぐらいの人が、8割を有しているので
はないかと言われています。だから地球規模
でその富をもう 1回再配分していこうなんて
動きが、特にインターネットを使って出てき
ています。それから、環境問題。これはも
う、先進国は飛躍的に意識が高まっていま
す。そしてアメリカ型資本主義が今、違う方
向へ向かっているのでは？ということも出て
きています。アメリカ一国主義から、ここは
多極化ですね。中国だって気になるし、ロシ
アだって気になる。いやいやイスラムの方も
気になるし、新興国はアジアも気になる。多
極化してきています。アメリカだけ見てれば
いいという時代ではなくなってきた。ナショ
ナリズムが進展しています。イギリスは EU
から離脱するし、フィリピンの大統領は、
「Go to Hell」とオバマさんを公然と批判す
る。自分たちの国を守ろうという保護主義
が、特にトランプさんなんかになったら、ア
メリカもそうなっていくのかもしれません。
いろいろな動きがあります。ナショナリズ
ム。
　そして、AIやロボットです。AIって人工
知能ですね。「Artificial Intelligence」の頭
文字の人工知能。コンピューターが人間の知
能を超えるのではないか、と言われていま
す。AI、ロボットによって SFみたいな世界
がどんどん実現化してきている。これは後で
ちょっとご紹介します。次に食や医療に関す
る技術が飛躍をみせて、DNAだって編集で
きるとか、食の DNA操作だって、恐いこと
です。知らないうちに種が、遺伝子操作され
ていたりしています。恐いものです。
ん。実はいま、技術的な世界ではいろいろこ
とが起こっているのです。ロボットの話と
か、人工知能の話とか、皆さんも聞いたこと
あるとは思うのですが、こういった、最新の
技術が私たちの社会も生活も変えようとして
いるということです。そんな不安定であった
り、複雑であったり、曖昧模糊、スライドの
右側の方にも、それってなにということで、
価値観は多様化するし、人口減少で法律や
ルールだってすぐに変更されてしまうし、異
常気象は起こるし、災害はある、疫病もある
なんて…。経営をやっていてもいろいろなリ
スクだらけなわけです。思った通りにはいき
ません。でも、それに対して対応してかな
きゃいけないということです。以前よりもと
ても不安定な要素が多くなってきている。だ
からこそ、今の延長線上で経営を考えるので
はなくて、「うちの会社こうありたいよね」
とか、「うちの会社を介して社会がこうなっ
てくれたら嬉しいよね」というありたい姿や
あるべき姿を軸にして、だからこそ、今どん
な人材を育ててかなくてはいけないのかなと
いうことを、考えていくと。そんな気持ちで
トレーニングを、企業さんとか学生さんにも
ね、しています。
　本当にカタカナが多くてなんですが、この
言葉も知っておいてほしい。特に今の学生さ
んは「エクスポネンシャル」という言葉。シ
リコンバレーにある企業など、この言葉使っ
ています。「指数関数的、飛躍的」という。
これもあとでご紹介しますが、「飛躍する方
法」とこういう本が出ています。昨今は短期
間で 10億ドル（1200億円）を超えるような
企業価値に、小さな会社がなったりする、飛
躍的に成長してしまうのです。飛躍的です。
こうした飛躍的に成長する企業をユニコーン
企業といいます。
　今までライバルだと思わなかったような会
社が、どんどん出てくる。そんな時代ですか
ら、こちらもそれに対していろいろ挑戦して
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（ゴーゴー）体制で、「自民党スタート」。そ
んな感じだったのに、55年からたった 13年
で、世界の第 2位にまで、どん底から上り詰
めていったわけですから。日本というのは、
なんてすごい国なのだろうっていうことです
ね。
　それがなんと 2010年に抜かれてしまった
ということです。68年から 10年まで、覚え
ておきましょう。じゃあ、1人当たりの
GDPどうだろうかというと、日本は 26位。
中国に抜かれたとはいえ、中国はやはり 13
億人と人口多いですから、まだまだ 1人当た
りでいうと 79位ってなっています。それに
公的な数字もあやしい国ではあります。分か
らないです。もしかしたらもっと低かったり
するかもしれません。なんていうのも覚えて
おいて下さい。
　90年の頃、私がアメリカに行っていたと
きは、実はなんと日本はルクセンブルグに次
いで第 2位でした。1人当たりの GDPが。
人口 5000万人を超えるような大国で、1人
当たりの GDP第 2位って、奇跡的なことで
すよ。
　この表を見て下さい。上位の国は人口 4、
5百万です。小国ならあり得ますが、大国だ
とほんとに奇跡的でした。だからジャパン
バッシングなんて言われて、世界から非難を
浴びたそんな時代でした。さて、これが実は
2050年までの GDPの推移を予想した表で
す。15 年、20 年、25 年、30 年、35 年、40
年、45年、50年、おっと日本 8位。これは
Goldman Sachsという金融の雄、あの会社
が出しているレポートからです。世界銀行な
ども引用しています。もちろん、未来のこと
ですから、どうなるかは分かりません。中国
がこんなすごい国に、ほんとになるのかは分
かりません。だけど、一応こういうデータも
あるということでご紹介しておきます。
　日本はどんどん、今は 3位ですけど、順位
を下げていくということです。ここでちょっ
　心を癒す、こんなややこしい時代ですか
ら、心を癒したくなりますね、皆。反対にこ
ういうものがさらに求められる。そしてビジ
ネスの現場においては、対話がすごく重要視
されるという、そんな動きが出てきていま
す。おかしなもんですよね、AIとかロボッ
トとかどんどん技術の方に行くと思いきや、
最終的にアナログな対話が現場で大事になっ
ている。人と人の対話です。直接の対話が重
要だという方向。こういう不思議な流れの中
ですが、社会のパラダイムはこの 10年で大
きく変わりますし、学校教育も変わっていく
はずです。2020年には、センター試験が廃
止されます。だから、大学入試が大きく変わ
ります。2020年以降の人たちは「みんな同
じ教育」ではなく、個人対応のスタイルで勉
強してくる人たちが、社会人になっていく、
そんな流れがあります。
　日本が GDP世界第 3位ってことは、これ
は皆さんご存じです。2010年に中国に抜か
れてしまいました。つまり 2010年までは世
界の第 2位でした。アメリカに次いで。で
は、世界第 2位になったのがいつかっていう
のは、結構日本人知らないのです。勿体ない
ことに。2位になって 3位に落ちて、また 2
位になって 3位になって、ではないです。ド
イツを 1回超えた後、ずっと 2位です。では
お隣同士で、いつだと思います？日本が第 2
位になったのは。はい、お願いします。
（参加者に質問する）1984年
　80年代ぐらい？　バブルの頃じゃない
か？　どうでしょうか、若手の方は。間違っ
ていようが自分で考えた仮説を言っていただ
ければ。
　実は、1968年です。すごくないですか。
68年ですよ。64年が東京オリンピックです
から。ちょっと知っている、リアルタイムで
知っている人も、いらっしゃるとは思います
が。振り返ってみてください。55年に 55
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ところに 5,000人が応募に来るような、そん
な学校です。学校と言っても、実はこの 2年
ぐらいで無料になりました。なぜかと言う
と、グーグルとかテスラモーターズが、全部
奨学金を出すということで、全部無償にしま
すと。ただ、行くのは大変な倍率です。
　じゃあ、働き方は変わるの？　ということ
気になりませんか？　特に大学生の皆さん
は。もちろんこれは仮説ですから、そんなに
怖れなくても大丈夫と言う人たちもいます。
ただ、仮説としては知っといていただきたい
なということです。ワトソンのスライド。今
年の 2月には日本語版のワトソンが来て、今
みずほ銀行さんや三井住友銀行さんも導入し
ています。皆さんがコールセンターに電話し
たら、今は人間の女性が応対しています。た
だし彼女たちが見ている情報は、ワトソンが
教えてくれている情報です。となると、コー
ルセンターの女性たちの未来はどうなるの？
　大体もう、予想されていることですね。あ
と、証券会社の窓口や営業の方々、そういう
人たちは、「10年以内に仕事無くなります」
と言われています。ワトソンというのは、ほ
んとに自然言語でやり取りができるような、
そんな IBMの作ったマシーンですね。コ
マーシャルでもやっています。渡辺謙という
俳優が、ワトソンとやり取りしたりして。
「私も女優になれるかしら」なんてワトソン
が言ったりしている。偽物じゃなくてちゃん
と自然にしゃべっています。
　皆さんのなかに、碁が好きな方、いらっ
しゃいませんか。あ、いらっしゃいますね。
碁が好きな方だったら、ご存じな話かと思い
ますが、イ・セドルさんという韓国の碁の
トップ中のトップのチャンピオンの方が、実
はグーグルの配下にあるアルファ碁という、
グーグルのグループ会社が作ったシステムが
あるのですけども、それと対戦しました。碁
というのは将棋やチェストは全然違って、そ
の打ち手の広さ、深さ、機械はまだまだ人間
には 10年は敵わないと。チェスや将棋は勝
と気をつけていただきたいのは、中国が今の
状態で政治的にも安定していけば、2027年
が記録すべき年と予想されています。2027
年、何が起こるか。中国の GDPがアメリカ
を抜くということですね。探せばいろいろな
レポートがありますけれども、こうしたデー
タも出ています、ということです。2050年
インドネシアにも抜かれてしまう日本は、こ
れからどうなるのだろうかということです
ね。
　さていま、2027年が中国がアメリカを抜
く、と見てきました。
　これは経済的にはとっても大切なことです
けど、今度は 2045年という変化の年があり
ます。何が起こるのと。もしかして VUCA
とかっていう言葉が気になって、検索した人
は知っているかもしれない。レイ・カーツワ
イルという人工知能の博士で未来学者の方
が、著書の中で言っていたのは、2045年に
人工知能、いわゆる作られたコンピューター
の知能の方が、人間の知能の総和を超える、
と予測しています。それを実は「シンギュラ
リティ」というふうに言います。ちょっとこ
こ白板になっちゃってすいません。「シン
ギュラリティ」という言葉があります。技術
的な特異点。技術的なこう、特異点。「特異
点」って特別に、異なる。技術的特異点とい
うのは実は「シンギュラリティ」という言葉
で言われています。で、それが起こるのが
2045年じゃないかというふうに、そのレイ・
カーツワイル博士は言っている。39年に早
まっているのではないかと言う人もいます。
　実はシンギュラリティ・ユニバーシティと
いうのが、米国ＮＡＳＡのリサーチパークの
中に今あります。ユニバーシティと言っても
普通の大学じゃないです。この本は、そのシ
ンギュラリティ大学が教えている経営につい
て、まとめている書籍です。シンギュラリ
ティ・ユニバーシティというのは、大学生相
手ではなく、企業の経営者だったり、超一流
の技術者たちが集まる、50人しか入れない
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イムでネットに繋がっていて、世界中のビッ
グデータを使って、ああだこうだやってくれ
て、すぐにパッとビデオを出してみせたりと
いうことがやれる先生。そちらの方がよほど
面白いと思うかもしれないです。そしたら、
私は失業ということになるわけですよね。
　仕事をどうしていくか、さあここです。こ
れからの仕事は、ITやロボットの上位につ
くか、下位につくかで大きな格差が出てくる
というふうに、アメリカでは言われておりま
す。数学とか物理とか、電気、化学、その辺
りを、皆さんもし、お孫さんとかいらっしゃ
る方は、そっちを勉強させた方がいいかな、
と。「自分たちの大学、理系ではないですけ
ど」という方は、理系についても強くなって
おこうと思った方がいいようです。オバマ大
統領も、STEM教育、STEMっていう教育
も今、高校の先生方なんかと、中高の先生方
と話すと、STEM教育というのがよく出て
きます。S・T・E・Mですね。Sは Science
です。科学、科学の Scienceですね。Tは
Technology。技術分野。それから E は
Electronicとか Electricityとか電気系。そ
れから M は Mathematics、数学。STEM
教育、オバマ大統領は、これからの小、中学
校は STEM教育を徹底的に強化しよう、と。
ＡＩの下位につくようになってしまったら、
ほんとに仕事に未来はあるの？と忠告してい
ます。興味のある方はこの本をお勧めしま
す。シンギュラリティ大学について、先程の
大学について、書かれているものでございま
す。
　この中に出てくるMTPという言葉は、経
営に携わる人たちにとっては、重要な要素で
す。「野心的な変革目標」という、英語は覚
えなくてもいいです。例えば、このシンギュ
ラリティ・ユニバーシティという組織の、
「野心的な変革目標」は？「10億人にいい影
響を与えるような仕事を俺たちは今、してい
るだろうか」っていうのが、ここで学ぶ人た
ちのスローガンなのです。それぐらいの「地
つ確率が AIの方が高くなってきていたので
すけど、碁はまだまだあり得ないと言われて
いたのです。ですけれど、実はこの３月に、
このチャンピオン、5戦して、アルファ碁の
方が 4勝して、人間の方は 1勝しかできな
かったと。
　そして今回、将棋の羽生名人が、とうとう
ドワンゴの川上さんの挑戦を受けて、やると
いうふうにおっしゃった。なぜかというと、
羽生名人はもう人間界ではトップ中のトップ
じゃないですか。でも、AIとやることに
よって、“将棋の本質”が分かるのではない
かと。まったく違うステージが見えるのでは
ないか。人間には分からない手の打ち方をす
るところで挑戦したいというふうに、その挑
戦意欲がね、チャレンジ精神が羽生さんの中
に出てきて、それで戦うということにされた
ようです。だから、勝った、負けたというこ
とは、どうでもいいと。新しい将棋のステー
ジに行きたいというような、そういう本当に
プロフェッショナル中のプロですね。そうい
う考え方でチャレンジしています。
　いろいろな変化が、実は人間界でも起こっ
ています。そんなプロの話ばかりじゃなく
て、私たちの仕事も変わる。オックスフォー
ド大学は 2013年にだいたい 700ある現在の
主要な仕事の中で、49％が消えるという、そ
んなレポートを出しています。または今年 1
月の末にスイスで行われたダボス会議と呼ば
れる世界経済フォーラム。こちらでも、ほと
んどの特に中間層の仕事が取られるっていう
ことが発表されてます。そんなことになった
ら大変ですよね。こちらのデータは厚労省か
らものものです。
　それから、消えていく職種の例もいろいろ
出ています。これも気になる方は、信じるか
信じないかは、未来の話ですからお任せしま
す。私、今ここでしゃべっていますが、こん
な仕事も無くなるかもしれません。ここに綺
麗なアンドロイドの先生が立って、リアルタ
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頭が、UBERという、今日本ではタクシー
業界の抵抗もあって本格的には入ってないで
すが、私、ホーチミンにいましたから、
UBERを使いました。一つのサービスは白
タクみたいな感じ。又は、モーターバイクで
も来ますからね、バイクでも。そうすると、
ネットを使って、スマホで見ると、どこの
ルートを通って、いくらでというのが全部最
初に分かりますから、インドとかベトナムと
か行って、変な所へ連れて行かれたらどうし
ようという心配が全く無いです。金額も全
部、明瞭です。そしてクレジットカードも登
録してありますから、最後に「えーっと、何
万ドンね」なんてやらなくていいです。お金
も見せなくていいです。着いたら「バイバー
イ」で終わり。クレジットカードから落ちま
すから。そしてスマホには、私が今、通って
きたルートが全部こう掲示されていて、一体
何分で、いくらでというのが全部出てきます
から、「これ納得いかない」だったら払わな
いでいいのです。最後には運転手さんのこと
を五つ星でレイティングします。中々良かっ
たら 4点とか、5点とか。その運転手はどん
どんレイティングされて、いい人は生き残っ
ていくっていう、そういうやり方ですね。
　でも、さらにすごいのは、これがインター
ネットの世界ですね。運転手も私のことをレ
イティングしています。もし私が口うるさ
い、嫌なモンスターなお客さんだったら、
「こんな女、絶対乗せない方がいいよ」みた
いに書き込まれるわけですよね。それがデー
タです。データが全て、ネット上に上がって
しまう。
　ユニコーン企業のトップ 10リストを見て
ください。知らないなって思われるかもしれ
ませんが、この AirB&Bは、話題の「民泊」
ですね。この部屋が空いていたら、そこに泊
めてさしあげようとか。東京オリンピックで
は宿泊場所が不足しますから、もうどんどん
AirB&Bの民泊でやっていこうなんていう、
そういう人たちも出てきたりします。そんな
球、世界を変えられるか」とか、「10億人の
生活を変えられるか」というスケールで物事
を考える人たちが、こういう所へ来て勉強し
ている。
　シンギュラリティ・ユニバーシティです。
　これが先程言った、エクスポネンシャルと
いう、その飛躍的、指数関数的ですね。飛躍
する組織、関係して IoTという言葉がこの
頃頻繁に出てきていますね。Internet of 
Thingsといって、全てのものがセンサーで
ネット上に全部つながる。すべての動きが
データとなる。いつの日か人間にも体内に
チップが入って、「あなた今どこにいるの？」
なんて、奥さんに全部分かってしまうかもし
れません。
　恐いです。でもそういう世界が、そんな
SFみたいな世界が、やろうと思えば今もう
技術的にはできます。あとはいろいろな倫理
的な話、ルールの話とか、法律の話とか、そ
ういう部分がまだ未整備ですが、今やもう、
ほんとに全てのものが、インターネットに繋
がる。つまり、全てのものの動きがネット上
のデータになってしまうっていうことです。
すごい世界です、これは。そうなってくる
と、さまざまなことを予想することが出来ま
す。そこでまた、頭のいい人にとってはビジ
ネスチャンスが生まれるわけです。一方、そ
れによって仕事を無くす人もいる。本当に大
きく変わってしまいます。ユニコーン企業っ
ていう言葉、これも今、経営の間ではちょっ
とした言葉なのです。ユニコーンって一角獣
ですよね。夢の中というか、幻の中という
か、いるかいないかも分かんないような。で
もそんな存在が現実に表れてしまった。
　「そんな会社あり得るか」みたいに飛躍的
に成長する会社がどんどん出てきている。
非上場企業なのですけども、たった 5-10年
以内で、その企業の評価額が 1,000億を超え
てしまう。つい 5年前には存在しなかった会
社が。1,000億超えてしまうのです。その筆
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性にかかわる。会社の経営をどうしっかり動
かしていくか。そして、こちらが右脳。創造
性とか、成長とか、これからどんな事業で、
うちの会社を飛躍的に成長させてくか、を考
えるときに重要なのが、こちらの外部の経営
資源と言われています。
　今海外を含めて、世の中が大きく動いてい
るのだということは押さえておいて下さい。
では、日本人はこれからどうなるの？　とい
うことです。これから皆さんのスライドに無
いもの…スライドの無いもの、出します。こ
れ、30代の働いている男性に訊きました。
韓国では 50％近くの人が、「いやあ、そうで
す。イエス」。日本では 6割の方が、「いやい
や、そんなことは無いよ」と答えた。同じ質
問に対して。なんでしょうねということで、
想像つくかもしれませんが、30代の働いて
いる人なのです。これ何かっていうと、「あ
なたは親よりいい生活ができますか？」とい
う、そういう質問です。韓国のデータは実は
ですね、管区経済は調子がいい時（2009年
前）なので、今はここまで高くない可能性が
あります。確かに、今の仕事のレベルが 30
代の方々、自分が幼かった頃のお父さんの状
況と比べたときに、自分の方が高いですか？
どうですか？　そういう質問したときに、な
んと日本すごいのです、高いという回答は
100人たった 15人。6割が「低い」です。一
方、調子がよかったときの韓国。さっき言っ
たように、韓国もっと変わってきているとは
思います。あの頃は韓国、調子が良かったの
時代なのです。
　さてそんな VUCAな時代に、VUCAで生
き残っている人たちもいれば、どんどん負け
てしまう会社もある。どんな 3つの要件が経
営としては重要かというと、これは先程の本
にもあった「シンギュラリティ大学が教える
飛躍する方法」の中で、言われている、教え
られている要点です。いくつもあるのですけ
ど、3つだけ紹介します。確固たるビジョン
やシナリオ。さっきの野心的な変革目標を持
つような企業でないと、人は魅力を感じな
い。もちろん全てがじゃないです。ただ、飛
躍的に自分の会社が伸びたかったら、そうい
う野心的な変革目標を持つということ。それ
から、トライ＆エラーで軌道修正していく。
工場を建てて、そして、製造業でというよう
な方々には、こんなこと中々できないですけ
ど、今は経済を動かしているのが、ネット上
のデジタルの世界の方にシフトしています。
その人たちは、ほんとにトライ＆エラーで
50％主義ぐらいで次から次へと商品を作って
しまいます。サービスを。そして、駄目だな
と思ったら、また次のネタにチャレンジとい
うことで、どんどん変わり身早く動いていっ
てしまう。そういう経済圏が生まれてきてい
るということです。このスライドはちょっと
難しいお話なので、軽く見ておいて下さい。
　要はシンギュラリティ・ユニバーシティ
で、経営者たち、技術者たちに教えているの
はこういうものですよということでまとめさ
せていただいています。さっきの「野心的な
変革目標＝MTP」が一番大事なのですけど、
その実現のために内部の経営資源をどう活か
すか。特に内部は、これまでも活かしている
人たちいるのですが、外部の経営資源とどれ
だけその企業が力を出し合っていけるかとい
う、ここが実は勝負だと言われています。こ
れも 1つ 1つ定義があるのですけど、ちょっ
と割愛させていただきます。これを IDEAS
と SCALEと覚えやすい言葉にして。どちら
かというとこちらが左脳。秩序、管理、安定
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応どころじゃないのですよ、今は。今は対応
どころでは、もう間に合わないのです。今
は、これですね。ゲームのルールを変えたも
のということで。ルールチェンジャーに、
ゲームチェンジャーにならないと、誰かが
ゲームを変えたら、もう一気に昨日までの優
勢が、全然優勢ではないということが、あっ
という間に起こってしまう。そんな時代なの
です。恐いですね。ルールを変えましょうと
いう。中々日本人はそれができないのです。
　ということで見ていくと、この穴あきに来
る言葉はですね。これです。「希望」が持て
ない国、日本っていうのが、さっきのピュー
研究所の調査結果の一つ。希望が、今の若い
人たちは、持てているのだろうか。そうで
しょう。持っています？　希望？
（参加メンバー）希望しかありません。
　希望しかない、素晴らしい。そういう方々
もいらっしゃいますから。私も捨てたもの
じゃないと思います、日本。希望を持って下
さい。hopeですね。中西先生、頼もしい
じゃないです。希望、希望を持って下さい。
　日本の 20代は世界一…これもさっきの価
値観調査から、こんな結果が出ています。日
本人は、回答するとき悪いのに丸つける傾向
があります。謙虚なので。自己評価厳しめ。
しかし、ブラジル人の多くは自信ありますか
ら、高くつけるのですよね。そういう傾向は
あります、国民性は。このスライドの言葉は
何かと言うと、日本の 20代は世界一、何な
のでしょう？　ちょっと考えましょう。私、
企業の人事部の方とお話したりします。どん
な学生さんが欲しいですか？　というと、出
てくるのが、「いやあ、いろいろなことに挑
戦してくれる学生。新しくどんなことでも切
り開いてくれるような、そんな学生が欲しい
のです」って言います。言うけど、大会社で
そういう人ほんとに採ったら、ほんとに活か
で。5割の方が「高い」。約 2割の方が「低
い」。そんな状況だったみたいです。ともか
く他国と比較しても日本は断トツで違います。
　これをもっと見ていきますと、悪くなると
思う、良くなると思う、子供の将来の暮らし
向き、30代に訊きました。自分の子供です
よ、自分の子供。今 5歳とか、10歳とか。
良くなるか、悪くなるか。日本、悪くなる 8
割。良くなる 15％。グラフ中心あたりには
サミット先進国、当然もう成熟国家ですか
ら、こっちに来るのは当たり前なのですけ
ど。右下のこちらは「これから良くなるし、
悪くはならないよ」という元気な国。ベトナ
ム、中国、チリ、バングラディシュ、ブラジ
ル、インドネシア、ウクライナ。「もうこれ
からは、どんどんどんどん拡大だ」という期
待。ホーチミン行ってきましたけど、ほんと
にすごい勢いで伸びていますよ。うどんの丸
亀製麺は、新店ラッシュ、イオンモールが 3
つ、4つできているし、ものすごい変化です
ね。
　さて、さっき言った 2027年、覚えてます
でしょうか？中国がアメリカを抜くという先
程お話したことです。経済は大きく動いてい
ます。ピュー研究所っていうところが、世界
中の価値観調査というのを発表しています。
面白いデータがあるので、興味のある方はサ
イトを見てみて下さい。さて、ダーウィンが
こんなことを言いました。「最後に生き残る
のは、最も強いものでも、最も賢いものでも
ない。唯一最後に生き残るのは…」きっと
知ってらっしゃいますね。変化とか、対応と
か、適応とか、そうやつですね。強いとか賢
いじゃなくて、進化できるものとか、変化で
きるものとか、適応できるものが、生き残る
のだと言っている。恐竜ではなくゴキブリ。
　今から 10年前の経営者はよくこの言葉を
スピーチで使っていました。「だから、俺た
ちは対応してかなきゃいけないのだ。色んな
変化に対応していこう」なんて言っていたけ
ど、今どきこれ言っている人は駄目です。対
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いました。学校の教育があまりにも面白くな
いから、きっとチャレンジしてまで新しいこ
と学びたいっていう、そういう気持ちが無い
のではないのですか、なんて話を。ちょっと
意地悪く言っちゃいました。新しいことを学
んだり、身につけたりするのが好きですか？
この質問なのですが、新しいことを学んだ
リ、身に付けたりするのが好きかどうか。あ
まりそうじゃないみたいですね、日本の傾向
としては。実は残念ながら、ピュー研究所の
方で、世界一「チャレンジしない」日本の
20代というのが、出てしまっているという、
そんな結果になっています。
　さて、そこでそんな日本、ええ？どうなっ
ちゃうの？　と。ほんとに大丈夫？　と。心
配されるかもしれませんが、私はね、結構日
本の実力はすごいと思っているのです、これ
が。ほんとは。ただ、謙虚なのです。発信し
ないのです。私たちは。これからはもっと発
信した方がいいです。奥ゆかしく謙虚なので
す。それは美徳です。だけど、やっぱりそこ
を変えてかないと、あまりに勿体ないとい
う、そんな気がします。実は実力ありますか
ら。
　このジョーク、知っている方いるかもしれ
ない。世界で国民性を言うジョーク数多くあ
るのですけど、ものすごく有名でもう何十年
も前から言われている、これ。そういう
ジョークがあります。“船が沈没！そのとき、
船長は…”というジョーク。ああ、聞いたこ
とあるという方、ちょっと軽く手を挙げてみ
ていただくとどうですか？聞いたことある
な。何人かの方、ちょっと手挙がっている。
知らないのなら、考えてみましょう。はい。
アメリカ人には、「飛び込めばあなたはヒー
ローになれますよ」って言ったら、「OK！」
なんて感じで、アメリカ人は飛び込んじゃ
うっていうふうに。そんな単純じゃないとは
思いますが、これがアメリカ人の国民性を表
しているっていうことでよく言われたりしま
す。
せるかっていったらむずかしい。まだまだ日
本の伝統的企業は、ほんとにチャレンジ精神
のある人を、若い人を、こう伸ばせるだけの
度量は無いなっていう、そんな感じはありま
す。
　こちらのグラフ。冒険、刺激のある生活、
クリエイティブ、要は、これはチャレンジ精
神を表す。チャレンジする生活、冒険、刺激
のある生活が大切だっていう縦軸と、クリエ
イティブであることが大切という横軸。この
データ、ネット上にもありますので、見てい
ただければということで、印刷に入れてない
です。はい、日本、ここ。ひどいですよ、こ
れ。これ。こっち見て下さい。もうクリエイ
ティブであることが大切で、冒険、刺激のあ
る生活、大切。ナイジェリア、ガーナ、南ア
フリカ、フィリピン、チリ、ポーランド、エ
クアドルなどもう、生きていることが刺激だ
みたいな、そんな感じの日々を送ってらっ
しゃる？これ全部で 59カ国です。日本はも
う、断トツここです（左下）。悪いことだけ
ではないです、これ。幸せだってことです、
ある意味では。平安、平穏だし。幸せだって
いうことなのだけど、、、ちょっと恐いのがこ
ちらのチャートです。
　スウェーデンの方々、20歳から 65歳まで。
新しいことにチャレンジするのが好きです
か？　というこれ質問なのですけど、新しい
ことにチャレンジするのが好きですか？　
「とてもよく当てはまりますよ」「当てはまり
ますよ」っていう人がもう 9割です。青と赤
で、スウェーデンは。65歳の人だって、
「とってもよく当てはまります」「僕はチャレ
ンジが大好きです」って 65歳の人でもこん
なに言っている。日本、ここ 20歳ですから
ね。つまりだから、スウェーデン人の老後を
生きているみたいな、そんな感じになってい
るのです。
　日本の 20代。なぜかって言うと、これは
先日、私、学校の先生方に講演しました。大
学ではなくて、小、中、高の学校の先生に言
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本人と似たところがある、似たところありま
すよね。そういう生真面目さ。
　フランス人なんて、あんまりお友達にはい
ないかもしれませんが。フランス人、あまの
じゃくなのですよ、これが。あまのじゃくの
人にはどうしますか、これ。「絶対に…」
　「飛び込まないで…」
　「飛び込まないで下さい」素晴らしい、拍
手してさしあげて下さい。フランス人には
「絶対に飛び込まないで下さい」って言うと、
飛び込んじゃうっていう。結構そういうとこ
ろあります、ほんとに。
　もう分かりますね、日本人は。日本人は…
何ですかね。「皆、飛び込んでいますよ」っ
て言ったら、「あ、そうですか」って言って
飛び込んじゃうっていうね。そういうふう
に、世界中で思われています。世界中で国民
性を表すときに、そう言われているよってい
うことです。それは別に悪い面だけではない
です。協調性あるし、ハーモニーだし、皆と
一緒、大切、輪が中心。いや素晴らしいこと
なのです、でも、そうじゃないことが求めら
れるときもある。切り分けができればいいの
だけど、「いつも、いつも、皆、皆じゃあ、
駄目だよね」っていう、そういうところはあ
るかもしれません。
　それぞれ、「ヒーローです」「紳士です」
「規則です」「女性にモテますよ」「絶対飛び
込まないで下さい」「皆、飛び込んでいます
よ」。良くも悪くもこの印象です。私は素晴
しいところもあるとは思っていますけれど、
良くも悪くもこの印象です。
　
　さて、そんなふうに言われている日本で
す。2050年にはインドネシアにも抜かれて 8
位に GDP落ちる、と言われている日本です。
このスライドのデータ、2010年です。1位は
アメリカ、GDP。GDP、アメリカ。2位、
中国です。つまり、この濃いブルー、日本で
　はい、イギリス、ドイツ、イタリア、フラ
ンス人。ちょっとお隣同士でゴソゴソとか、
斜め横とかで言ってみると、どうでしょう
か。どんなの考えつきそうですか？あ、いい
です、イギリス人が何とおっしゃいました？
紳士に…
　その通り。ちょっと拍手してあげて下さ
い。拍手。イギリス人は「飛び込めばあなた
は紳士です。ジェントルマンです。紳士で
す。」って言ったら、「ヒーローです」って言
われても、イギリス人はあまり飛び込みませ
ん。どうぞ、みたいな感じで。でも、「あな
たは紳士です。ジェントルマンです。」また
は、「女王から勲章をもらえます。」とか、
「公爵の貴族の称号もらえます。」なんて言っ
たら、飛び込むかもしれない。というのが、
イギリス人を物語っている。そして、イタリ
ア人、何だと思います？
モテる。
　モテる、その通り。拍手です。「女性にモ
テますよ」って言うと、皆が皆そうではない
ですが、そういう人が多いということで。
「女性にモテますよ」と言うと、「OK」なん
て言って飛び込んじゃう。情熱的なタイプの
方々ですね。
　さて、ドイツ人。ドイツ人には、ドイツ人
は「飛び込むのが…うちの船の…何とかで
す」って言ったら飛び込む。おっしゃる通
り。「決まりです」とか、「ルールです」と
か、「規則です」とか言われちゃうと、ドイ
ツ人真面目ですよ。分別ゴミもすごいです
よ、ドイツ人。本当に。ちょっとでも間違っ
ていたら、ものすごく怒られますからね、ド
イツ人の方って。すごい規律には厳しい。
「飛び込むのはこの船の規則です。規律です。
決まりです。」って言われたら、「分かりまし
た」って言って飛び込んじゃう。ちょっと日
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トだってすごいです。日本がオリンピックで
何かが強くなると、大概ルールを変えられま
す。複合は、ルールを変えられて以降、日本
人が 20年間、そのルールに合わせるために
20年苦労して、この間のソチオリンピック
でやっと銅メダル取って、「日本は苦節 20年
掛かりました。このルールに合わせるのに」
と言っているキャスターの話を聞いて、「だっ
たら自分たちでルールを変えるっていう手も
あるのでは」と思ったりしました。
　それから、羽生君も、フィギュアスケート
の羽生君も、実は 1分間いつもその、スケー
トのリンクに入ってから、1分あったのです
よ。60秒あったのですよ。あの 60秒を目一
杯使っているのって、日本人だったのです
ね。日本人は、色んなことが気になっている
のを、1分間すごく集中して、精神統一して
あそこについて、そしてスタートする。で
も、多くの欧米の方々って、周りのことを全
然気にしないで、瞬間に自分軸にピッとなれ
る。全く気にしない。「俺が世界の中心」み
たいなふうに、バッと切り替えが早いです
ね、欧米の方は。でも、日本人はやっぱり、
「あっちにメディアが、あそこに」みたいに
周りが気になって、中々精神統一ができない
1分をね、しっかり使うのです。でも、他の
外国人の方々は 60秒あるのに、シャシャーっ
て滑って、10秒ぐらいでもうスタートみた
いな、そんな感じなのです。で、羽生君たち
とかはすごく力を上げた。その後に、30秒
にされてしいました。60秒を 30秒。そのと
きに羽生君が言ったのは、「僕にとっては 4
回転ジャンプをやるよりも、あの貴重な 60
秒を 30秒にされることに適応させる方が難
しい」っていうふうに。でも、適応したので
すよ、また。すごいですね、この適応力。だ
から、日本人はそこがすごい。四の五の言わ
ずに、そうなのだったらやるぞ！　みたい
な、そういうところがすごく偉いのだけど、
でも、ちょっともったいないことしているか
もしれないという見方もある。
す。1位、2位、3位、米国、中国、日本。4
位がドイツ、5位フランス。さて、気になる
のが赤のところです。赤は一体何だろうと。
この水色や青の、青は日本ですけど、水色は
主要国です。OECD加盟国とか、ブラジル、
ロシア、インド、中国と言われる BRICsの
4ヵ国。タイ、台湾、マレーシア、フィリピ
ン、ベトナムはこれから急成長しそうな、そ
んな国々ですね。この主要国の GDPの間に
赤がいます、赤が。何となく想像つきません
か。ここ何だと思います？このオーストラリ
アとメキシコの間。はい、ちょっとお隣同士
で話し合ってみてください。ここに何が来る
か。これ主要国、国ですよね。この赤はね、
国じゃないのです。国じゃないものが、ここ
に現れます。
　ここは、小池さんが親分のところです。答
えは、東京都です、14位が。そして、25位
が大阪府、愛知県 27位、神奈川県 28位、埼
玉県 35位、千葉県 38位に、北海道が 39位
です。兵庫県 40位、福岡県 42位ということ
で。愛知県 27位。世界の主要国と比較して
入れてですよ。愛知県 27位っていう、オー
ストリアとタイの間、はい、こんな感じで
す。
　だから、日本の都道府県ってすごいので
す。GDP、実は。これは是非、誇りにして
いただきたいなと思います。
　それから、さきほどゲームチェンジャーす
るところがこれから勝ちます、と言いまし
た。
　日本は、オリンピックでも、常に日本が強
くなると、国際団体の方で、ルール変えるの
です。そういうこと、多いのです、日本は。
昔は、複合ノルディックの荻原選手とか、兄
弟が。荻原兄弟もうナンバーワン、ツーでし
たよ。今もスポーツのキャスターとかやって
います。それから、ジャンプもすごかった
し、バレーボールがすごかったときもある
し、今の羽生君みたいに、フィギュアスケー
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いですから、ずっとだまし続けたって一生終
わっちゃいます。そしたら、売り手良しだけ
でずっといける。そういう生き方だって、大
陸だったらできるわけです。ヨーロッパでも
そうだし。それが、日本は島国で村八分に
なってしまうし、できなかったわけです。小
さな村だから。この考えに、いま時代が追い
ついた。この“三方よし”の考え方が世界中
に広がっている。なぜか？地球全体がイン
ターネットのソーシャルメディアというもの
のおかげで、地球が小さな村になったので
す。もう、地球の反対側のブラジルで何か悪
いことしたら、すぐにツイッターかインスタ
グラムで上げられて、不買運動になってしま
います。
　すぐに悪い話は伝わってしまう。誤魔化し
ようがない。だから、日本がずっと大事にし
ていた、このバカがつくくらいお人好しで、
周りと共に育って「大切に、信頼をベース
に」という商人の思想。ある意味「お人好し
すぎて話にならない」というように上手い商
売人から思われていたかもしれない。この稀
有な考え方が、世界中でも実はこうして商売
しなかったら、お客さん離れちゃいますよ、
というそんな時代になってきたということな
のです。これが、石田梅岩さん。このあたり
もネットで探していただいたりすれば出てき
たりします。
　次に英語になった日本語。これも、
SUSHI、TOFU、 KAIZEN、KEIRETSU、
Mottainai、Omotenashi、これ全部英語の
辞書にも入っていますね。
　こないだも小池さんとお話していた IOC
の会長、「Mottainaiハ、ヤメマショウ」み
たいな、そんなこと言っていました。
「Mottainai＝もったいない」は、ノーベル
平和賞を取った黒人の女性が使ったから、世
界後になった。「この日本の考え方は素晴ら
しい」って言って「モッタイナイ」って言葉
をキーワードにしたから、今や世界中で使わ
　そのように、いつも受け身、受け身、受け
身で、「なんかちょっと可哀そうじゃない、
ジャパン」みたいなふうに、私なんかは思っ
ていたのです。しかし、経営の視点で色々見
てみたら、案外と日本企業や日本人たちの価
値を、世界の人たちが標準にしているってい
うようなケースもいくつもありました。
　「三方良し」なんて言葉を皆さん聞いたこ
とないでしょうかね。石田梅岩さんの。「売
り手良し。買い手良し。世間良し。」要は、
自分たちだけが儲かって、ボロ儲けして利益
上げて、もう買い手のお客さんは損ばっかり
しているとか、もうなんか社会や世間はどう
でもいい、とか。なんか悪い噂をその会社に
対して立てられるとか、そんなことをやって
いたら、大阪の堺でも、江戸の町でも、評判
が全てですから、信用・信頼が全てですか
ら、日本でそんな商売やれないです。だまく
らかして、うちだけ儲かりゃいいやみたい
な、そんなことやっていたら続かない。何百
年も続くような企業があるのは、日本という
国が一番多いのですよ。100年、200年、300
年企業。金剛組なんて 500年以上あるので
す。そういうのは、信頼があるから長く続く
わけじゃないですか。ちょっとでも変な噂
立ったらもう、おしまいです、取引先。江戸
だって、堺だって、小さいのですだから。そ
ういうところで培った信頼というものをベー
スにした考え方、売り手良し。買い手良し。
世間良し。その三方良しを守ってなかった
ら、商売なんてできないよっていうのは、こ
れ日本のまともなビジネスをやっている商売
人にとっては当たり前なことです。
　でも、ニューヨークでなにか売る際に人を
だまして、なんか悪いこと言われたら、今度
ロサンゼルスに行ってだまして、今度シアト
ルに行ってだまして、今度オハイオ行ってだ
まして、マイアミ行ってだましてというよう
に、大陸の人たちは移動ができます。そんな
噂なんて、今のインターネットの時代は違い
ますけど、昔だったら聞こえてくるわけがな
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たちがマニュアル化してくれたようなもので
すからね、本当は。トヨタと一緒に GMの
人たちが合弁会社を作ったときに、そこで暗
黙知だったトヨタのカイゼンという活動を、
全部マニュアル化して、もう高さ 2ｍぐらい
になった。それは、アメリカ人が作ってくれ
たのです。そういう見える化して、標準化す
るという力がものすごく高いのは、アメリカ
人だと思います。ケイレツっていう考え方。
これ、ムリ、ムダ、ムラの改善ですね。トヨ
タの 3Ｍ活動。ケイレツっていう考え方、
「モッタイナイ」ですね。
　それから、「オモテナシ」とか。こういう
ものも、日本はすごく誇っています。それか
ら、東北大震災で、世界が学んだこととして
は、私、色んなメディアを調べました。ヨー
ロッパのメディア、中国のメディア、それか
ら、南米、北米、色んなメディアを見たとこ
ろ、そのメディアの人たちが、一様に記者さ
んたちが感動していたのは、日本人のこの
「GAMAN ＝ 我 慢 」 と い う こ と と、
「Shikataganai＝仕方がない」というコンセ
プト。
　一見ネガティブに、軽く見たらネガティブ
です。「そんなの我慢しなきゃいいのに、何
やっているのだ、あいつら。」とか。「仕方が
ないとかって言って、チャレンジもしない
で、何やっているのだよ」と。「チャレンジ
しない弱虫」なんて思う人もいるかもしれな
い。でも、日本人が言っている、我慢と仕方
がないは、そんな甘っちょろいものじゃない
のですよ。やれるとこまでやりきって、もう
それこそ、天の采配と言えるところまではや
りきって、我慢して、我慢して、我慢して、
そして、仕方がないっていうときにはもう、
全てを受け入れるっていう、その潔さがある
のですよ。簡単に投げ出しているわけじゃな
いですよ。その潔さっていうものを、多くの
海外メディアがほんとに見ちゃったのです
ね。東北のおばあちゃんが、ほんとにぶるぶ
れている言葉ですね。SUSHI、TOFU、こ
れらは日本の超ローカルな食事です。昔の外
国人は「あんなの、あんな生の魚食うなん
て、なんて野蛮人なのか。」「この味も何も無
いプリンみたいなの食べているあいつら、何
がおいしいんだ」。今もう、ラザニアを作る
ときでも、スペインとかポルトガルでは、豆
腐が大人気。ダイエットフードで。何にでも
今、豆腐使っていますよ。あと、蒟蒻とか寒
天とか。皆、あれで料理作り出す。ヘルシー
だし。意味が分かれば、皆「すげーな、ジャ
パン」になるのだけど、意味が分からなかっ
たら確かに、「こんな味のしないもの食べて
おいしいのか？」と、変だなと思いますよ
ね。
　ただ、日本人は自分から発信しないです。
「これが素晴らしい料理ですよ」なんて。日
本に来て、これっていいなということに気が
付いた外国人の方が、特にアメリカを介し
て、世界標準になっていくのです。ピザとか
ベーグルとかもそうです。司馬遼太郎さん
も、「アメリカっていうのは文化が無いだけ
に、文明の国だ」と著書の中で言っていま
す。長い文化が無いから。イタリアとか日本
とか、いわゆる長い歴史のある文化がある
国っていうのは、その地場、地場に息づいて
いるローカルの変わったものがあるわけです
よ。イタリアのピザもそうです。ユダヤ人の
ベーグルもそうです。それは異異国人にとっ
ては「変わったもの食っているよな、あいつ
ら」っていうようなものなのですよ。でも、
それがひとたび、アメリカを介すと、世界標
準になるのですね、これが。アメリカってい
うのは、そういう力がある。アメリカ人がい
いっというと、スシ、ベーグル、ピザ、何で
ももう世界標準のいいものになるという、発
信する力があるってことですよね。それの良
さをちゃんと発信してくれる。
　日本人の代わりに。カイゼン活動なんかも
そうです。トヨタのカイゼン活動だって、ト
ヨタの中では暗黙知だったものが、GMの人
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アメリカから 90年代にやってきました。CS
調査。Customer Satisfaction、顧客満足度
調査をしっかりやって、お客様の満足度を上
げよう。日本の企業は、皆、「ああ、CSだ。
CSだ。CSを取り入れなきゃ。CS調査だ」
なんて言って、皆やっていた。2番目が
CSR、企業の社会的責任。「環境問題と取り
組まなきゃ。環境を悪いことしちゃ駄目だ
よ。社会に変なことしちゃ駄目だよ」という
CSR活動。「地球をもっといい場所にするの
は、グローバルカンパニーである企業は力が
あるのだから、地球をもっといい場所にする
社会的責任があるじゃないか」なんてこと言
われて。その後、実は、マイケル・ポーター
という教授が、CSVという概念に、変えて
いきました。要は、さまざまなものをシェア
していく形で、共創、共創の価値を生んで
く。「これはおれが持ってる。あんた、それ
持ってる。取り合いだ」じゃなくて、「一緒
に使おうよ」。これがさっきの民泊とか、
UBERのタクシー、白タクの人が、「車が空
いてるんだったら、ああ、俺、送ってあげる
よ」って。でも、変な人じゃない。安心。明
朗会計。そういう仕組みを作ったら、確かに
いいじゃないですか。これ、難民たちに雇用
を生んでいるのです。すごい経済効果です
よ。どこの国に行ったって、車 1台あれば、
なんとかそれで身を助けていけますもん、
UBERの運転手になったら。それから、少
しでも部屋が空いちゃっていたら、民泊やれ
ばいい、というふうに新たな価値＆雇用を生
んでいます。経済効果があります。
　こうした“シェアしていこう”と。「無駄
なもの、使われていないものがある。何でそ
れ自分だけで囲い込んでいるのか。色んなも
のシェアしようよ」と。「シェアして一緒に
なって、貧しい人たちとも色んなものを共有
していこうよ。お金持っている人は。使える
ものを持っている人は」という考え方。それ
がこの CSVっていう考え方なのです。これ
る震えながらでも、もう自衛隊の方にもう、
ずぶ濡れで立ち上がって、その人たちが去っ
て行く後姿に、体育館でずっとこうやって何
回も何回もお辞儀している。いうような、そ
んな姿とか。
　多分、フランス人の記者なんて、「信じら
れなーい」という感じです。私があのおばあ
ちゃんだったら、「ああ寒い。早く誰かお茶
ちょうだい。何やっていんのよ、ちょっとあ
んたたち」とか。「政府は何やっているん
だー。何とかしろー」って、もうわめきたて
る。でも、日本人はそうじゃないと。じーっ
とそこで我慢して、「ありがとう。こんな私
を助けてくれてありがとう」って。「仕方が
ないよね、これは」って、受け入れる。潔い
ですよね。というようなところを、もう徹底
的に世界のメディアは、記事にしていました
よ。やっと分かってもらえたのです。
　日本人の我慢と仕方がないって言葉の意味
を。アメリカに留学していた頃、よくからか
われました。「日本人はすぐ仕方がない、仕
方がない、とかって言ってあきらめる。ちゃ
んとチャレンジしろよ。何だよ、途中で投げ
ないでもっとちゃんとチャレンジしろよ」な
んていうふうに言われて、まるで悪いことか
のように。「あなたたちよりよっぽどやった
上で、仕方がないって言っているのだけど」
と思ったとしても、そうは思ってもらえない
から。「何でもかんでも、仕方がないで逃げ
ている」っていうふうに。「我慢すればい
いって言って、ほんとは自分でもっと挑戦し
なきゃいけないのに、逃げてるだけじゃない
か。我慢とか仕方がないって」と言われる。
「いや、そうじゃないんだ」と。「そんなレベ
ルじゃないんだ」というふうに言ってもなか
なか分かってくれないのですけど、ほんと東
北大震災で、「皆、やっと分かってくれたか」
と、そんな感じでした。
　すみません、もう英語だらけで。なんです
けど、これは経営によく出てくる言葉です。
Customer Satisfaction、顧客満足。これ、
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という、自然はこちらがコントロールして支
配するものではなくて、自然とは共生するも
のなのだっていうのは、これは日本人にとっ
ては当たり前です。キャノンの御手洗さん
が、これを欧米のトップの人たちの会議で
言ったときに、皆はびっくりたまげて、「え
え、日本では自然は人間が支配するものじゃ
ないのか」なんて言って、御手洗さんは「私
たちは共生というものでやっているので
す」って言ったら、向こうの人たちはびっく
りたまげて、「素晴らしい考えだ」。サステナ
ビリティって重要だといって取っちゃうわけ
ですね。全部そうですよ。全部取られていっ
たのですよ。
　ESなんて、企業内組合がこれだけ機能し
ている国は珍しい。普通は労働組合より自動
車連盟が航空機連盟、業界連盟ぐらいで固
まっちゃってストライキ。トヨタみたいに企
業の中に組合があって、経営者と労働組合が
一緒になっていい会社にしていこう、と話し
あう。腹割って対話ができるような、そんな
組合を持っている会社って、欧米でも珍しい
です。ヤマトの宅急便、あの人たちが家から
集荷するようになったとき、労働組合の労働
者の方が、セールスドライバーの人たちが、
「家の集配が土日も行ってさしあげた方が、
お客さん喜ぶから、土日も俺たち働きます
よ」と、経営層に自分たちの方が言いだし
た。そんな労働者抱えている日本の会社っ
て、ほんとに幸せです。
　そういうことはまあ、考えられないです
ね。他の国では中々、皆、労働者は権利を主
張しますから。「土日、俺らは休みだ」とか、
そういう感じになっちゃいます。MBAも寺
子屋とか藩校とかありました。マインド・フ
ルネス研修って何やっているのっていうと、
気遣いや心配りができるような、心を込めた
状態になるってことで、やっているのはまさ
に瞑想です。だから、だったらもう坐禅に
行ったらいい。そんな話です。それが今、一
番人気の研修になっています。全部日本から
も日本人は、「ははあ、ポーター教授ありが
たや」と言って、企業において社会的責任頑
張ろうとなった。次の「サステナビリ
ティ」っていう言葉は、地球を持続可能な社
会にしていこうっていう意味でよく使われま
す。これも環境問題ですね。これも、サステ
ナビリティ、サステナビリティという英語が
向こうからやってきて、もう経営者は皆、
「サステナビリティのある XXX」というよ
うに、スピーチの中でサステナビリティって
言葉をやたら使っています。
　次は CSの反対で、従業員満足度、ES。
これも向こうから来た、「働き甲斐のある職
場を作らなかったら企業は駄目ですよ。働き
甲斐があるためには、従業員の満足度調査を
しっかり取って、従業員がほんとにハッピー
かどうか、調べなきゃ駄目ですよ。」「はは
あ、そうか、じゃあそれやらなきゃ」。また
日本はありがたく、日本の企業は取り入れ
た。
　MBAなんていうのは、これはもうビジネ
ススクールでいろんなことを教える。これも
日本人はわざわざ海外行って、まあ私もそう
なんだけど、行ってわざわざ取ってきたりす
る。最後にこの頃、マインド・フルネスって
いう研修および考え方が、シリコンバレーで
はめちゃくちゃ流行っています。グーグルと
かマイクロソフトとか、それから、ヤフーと
かも、数多あるシリコンバレーの ITの対象
はマインド・フルネス研修っていうのを、実
施しています。そしたら、日本にもまたそれ
が入ってきて、ベストセラーになったり、
「うちもマインド・フルネス研修やりたいの
ですよ。そういうのできませんかね？」なん
て、日本の企業から言われる。
　全部これは、アメリカから入ってきたよう
な、そんなふうに思っている人の方が多い。
でも、大きな間違いです。「お客様は神様で
す」なんて、何百年も前から言っています。
「企業は社会の公器である」なんて、一角の
経営者だったら必ず言っています。「共生」
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い宝物をたくさん持っているのに、なんかそ
れを発信する力が無い。見つけ出す力が無
い。今、村おこしとか、地域おこしとかやっ
ています。地域おこし、村おこしで成功して
いるところは、自分の地域や村にある、誰も
気がつかなかった、あったりまえなものに、
価値を見出した、そういう地域おこしが成功
しています。「葉っぱがある（しかない）」っ
て言って、つまものの葉っぱで、一大ビジネ
スにした徳島県の小さな村、上勝町とかね、
そういうのがあります。
　ぜひ、先程の VUCAワールドで勝ち抜い
ていく 3つの要件、1、2、3、ありましたけ
ど、私は今、日本の経営者とか今一度、自分
たちが持っている強味をもう一回自分たちで
見つけて、掘り出して、宝物を探して、そし
て、改めて自分の会社は何のために存在して
いるのか、ということを定義する。誰だっ
て、どんな会社だって、理念、ミッション、
存在意義、経営理念、あります。何のために
我々は存在しているのか。さっき私たちは
「主体性を引き出す」というのが、うちの
ミッション（存在意義）であると、一番初め
にご紹介しました。それをもっと実は、「野
心的な変革目標」に変えるということをイ
メージしてみる。そういうことを社内で、若
い方々と一緒に会話してみる。そうするだけ
でも、もっと理念に対しての価値っていうも
のが生まれるのではないか。
　これは皆さんの方に入っていません。コカ
コーラは、「世界中をリフレッシュさせる」
というMTPです。実はこれ、かなり野心的
な目標です。世界中をリフレッシュさせるの
ですよ、コカコーラ。それから、レッドブル
という日本のオロナミン Cとかをまねた、
これはドリンクの会社ですね。あそこは「翼
をさずける」という、これがMTP。要は、
あなたに力と翼と何でもできるみたいな、そ
ういう力を与えるっていう、これもすごい野
心的な変革目標です。「世界中の誰でも、こ
のレッドブルを飲めば、翼をさずけます」。
あっちへ行って、あちらがスタンダード化さ
れたのです。さて、これがスタンフォード大
学で今人気の、スティーブン・マーフィ重松
さん。この方は、日本、東京大学でも教えて
いましたから、日本語べらべらで、日系人の
方ですね。この方のマインド・フルネス教室
という講義がものすごい人気で、本にもなっ
ています。
　彼はその中で、もう日本の美的なことを全
部、マインド・フルネス教室の中でしゃべっ
ています。で、彼が「VUCA時代のリーダー
は、何を持ってなくちゃいけないか」って
言って出てきた VUCAというのが、これと
違いますよ、さっきと英語が、実は。でも、
アメリカ式のリーダーシップ、強さ、強さ、
強さみたいな、そういうものではなくて、
ちゃんと自分の弱さを分かっている、そうい
うリーダー。そして自分の弱さをちゃんと受
け入れて、腹を割ることができる、そういう
強さ、それこそほんとの強さだって意味の、
Vulnerabilityですね。ボルナビリティ。そ
れから、相手を理解、とことん理解しようと
する、そういう意識。それから、つながりや
絆をとっても大事にして、どんな状況になろ
うとも順応することができる。
　江戸開城、第二次世界大戦後、日本は何度
も 180度の意識転換を、スーパーな順応性で
乗り越えてきた。国が真っ二つに割れるよう
なこともなく乗り越えてきました。日本人の
持っている順応性っていうのはもう、世界ナ
ンバーワンだという、そういう自負心を持っ
ていいのではないでしょうか。そのことを考
えてくと、実は日本人の使命って、より良い
世界に、この地球を、していくのに、日本企
業とか日本人っていうのが貢献できる力が、
今こそ求められています。自信を持って、自
信を持ってです。「なんだ、あの変わった国」
ではないのです、もう今は。あちらが散々真
似しているのですから。私たち自身がそのこ
とに気がつけば、ものすごい貢献ができるい
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たりしています。
　ちょっと元気のない会社さんなんかが多
かったりもするのですけど、せっかくのチャ
ンスですから、そういうふうに見直して元気
になって下さいということをお話していま
す。VUCA 時代。こわがったってもう
VUCAなのですから。曖昧模糊で、不安定
で、そんな時代なのです。「ああ、そんな時
代イヤだ。日本の中でしっかりと安定した世
界でずっといたい」と言ったって、さっき見
たように日本の GDPは 8位にまで落ちてい
くのです。ロボットや AIがどんどん仕事を
奪ってくかもしれないのです。
　そんな未来が待っているのだったら、「よっ
しゃ、楽しいじゃん」という気持ちで、それ
に立ち向かっていくっていうような気持ちを
持たなかったら、10年後、20年後、本当に
一体どうなっちゃうのだろうか、と心配で
す。恐がるのではなく、ぜひ楽しんでそれに
チャレンジしよう、そんな気持ちで。お孫さ
んがいらっしゃる方は、そういうことも意識
して学校を選ぼう、そんなふうになるかもし
れないです。そういうことを、未来を、自分
たち恐がらないでチャレンジしていく、そし
て、日本人として貢献していこうと、そんな
気持ちに少しでもなっていただければいいな
ということでございます。
　はい、質問もお受けしたいと思います。す
みません、私、関東の上沼恵美子と言われて
いるぐらい、ちょっとマシンガントークで、
来てしまいました。もし何か質問がありまし
たら、お受けいたしますし、ともかくは一旦
ここで、私のこのマシンガンは終わりという
ことにさせていただきます。本当にどうもご
清聴ありがとうございました。はい、じゃあ
何かお隣同士で、「分かった？」「ちょっと全
然分かんなかったね、あそこ」とか、「あの
カタカナじゃ…」はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
「そこまで言えるかよ、おい」みたいな目標
です。ザッポスという、これアマゾンに買収
されましたけども、世界で最高の顧客サービ
スを提供している。靴をネットで売って、と
んでもなく成功した会社です。アマゾンの創
業者で CEOのジェフ・ベゾス氏はこのザッ
ポスを買いました。12億ドルで買いました。
なぜかっていうと、アマゾンの顧客サービス
レベルを世界最高レベルにしたかったからで
す。ザッポスを買うということを意思決定し
た。それだけやはりとんがっているのです。
グーグルは「世界中の情報を整理する」って
言っている。
　TEDっていうのが、この頃ありますね。
皆さん TEDは無料アプリありますから、
TEDで日本語の字幕が出ますから、15分ぐ
らいの秀逸なプレゼンテーションの集合体で
す。ぜひ見てみて下さい。TED、皆さんス
マートフォンの方は、ダウンロードすること
ができます。また、ユーチューブでも見るこ
とができます。15分ぐらいの秀逸な価値あ
るアイデアの 15分ぐらいのプレゼンテー
ションが、世界中から集まっているのが
TED で す。TED Tokyo と か TED Osaka
とか、TEDは今、世界中で展開しています。
最後に、シンギュラリティ・ユニバーシティ、
さっき言ったように。このシンギュラリティ
大学は「10億人の人々によい影響を与える」
というのを、自分たちの野心的な変革目標と
いうふうにしています。
　今、企業、日本の企業は本当に世界にとっ
て役に立つものをたくさん持っている。それ
を自分たちで見つけ出して、そして、自分た
ちの存在意義をもっと世界規模で役に立つ、
そんな野心的な変革目標に置き換えることに
よって、実は世界が求めていることを、日本
人や日本企業って色んな意味で提供すること
ができるのだよっていうことを、私はこの
頃、研修だったりコンサルティングのワーク
だったりで、皆さんにお伝えさせていただい
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いますからね。「この子には今日はこういう
ワークが必要です、先生」というアドバイス
がその会社から先生のところに来ますから。
そうすると、「ああ、デイブ君、昨日はこう
こうこういうと、こうだったみたいだね。と
いうことは、今日はデイブ、こういうふうに
やろう。このワークでこういうふうにやって
みて。」「あ、キャロル、君はね、こうこうこ
うだよ。」1人 1人に対して、その子に合っ
た形で勉強をやっていくっていう、そういう
体制に変わっていくのですね。だから、すご
い時間が掛かる子は時間が掛かるけど、その
分、すごいところはすごいところで、何か伸
びるもの持っているからっていうことを、本
当に個別対応してくっていう教育に変わって
いくだろうというふうに言われてはいます
が、分かんないですが。日本の文科省は一応
そういう方向を狙ってはいます。
狙ってはほしいと思います。
　そうですよね。今、インターネット上に
MOOC（ムーク）といって、カーンアカデ
ミーとか、秀逸な授業がネット上にもう何万
時間もあります。日本人は英語ができれば
もっと素晴らしいのだけど、世界中ハーバー
ドの先生のお話だって全部聞けるわけです。
もう世界中全部繋がっていますから、世界最
高の教育をネットさえあれば、カンボジアの
女の子だって受けられるのです。もうそうい
う世界になってきているわけですから、それ
によって、だから 10億人に影響を与えるっ
ていうシンギュラリティ・ユニバーシティが
考えているようなこと、とはこういうことで
すよね。
　もし 100ドル PCをグーグルが全ての貧し
い家に全部配って、ネットがどこからでも繋
がるように、グーグルは全世界どこでも
WiFiが繋がるようにしたいと思っています。
そういうふうに、もしもなったら、そのツー
ルさえあれば、君はハーバード大学の授業
　 （質問）
　日本人の精神問題のあり方、改めて認識し
たいのですけどもね、この精神問題と、この
ロボット化、AIとか、進んでいますが、こ
の日本における将来の教育ってどんなふうに
なるのですか？
　そんなこと私に聞かれても…という感じで
はありますけど、でも、大きく変わることは
確かです。で、どんな変化かというと、先程
も 2020年の大学センター試験が廃止される
とお話しました。そしてアメリカでは高校に
入ったら、自分のペースで SATという「大
学に入って OKだよテスト」を受けます。
これ別に高校生になって、1ヵ月後に受けて
大学生になってもいいし、4年間かけて受験
してもいい、というのが、アメリカのやり方
です。日本もそれに近づけると文科省は考え
ています。
　ですから、全くもって 30人、全然レベル
も違う 30人が、1つのクラスで同じ先生か
ら同じ授業を聞くっていうやり方は、無くな
るのです。これはあり得なくなります。だっ
て、レベルが全然違うのですから。今、アメ
リカでも日本でも、同志社さんなどは進んで
いますから、STEM教育をどんどん入れて
いますし、同志社の先生と話をすると、もう
ほんとに、one on oneでやっていく。要は
インターネットで、学校に来る前にビデオで
全部個人が事前に勉強しておくのです。
　反転授業ですね、これ。自宅でもう自分で
勉強しておく。で、自分が分からないところ
だけ、行って先生と話をする。要は、自分の
分かるレベルで、自分の分からないレベルで
やっていくっていうふうに、1人 1人の、宿
題もだから全部変わるのです。アメリカには
もうこの課題を請け負う会社があります。課
題から宿題からを全部、その子 1人 1人に向
けてカスタマイズできるのです。それを株式
会社が提供するのです。そうすると、学校の
先生はそれを見て、ネットで全部宿題やって
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も、それを全部、全員が 100点になるまで頑
張ろうねっていうのが、本当の教育じゃない
かと言われているのです。その子のペースで
100点になるまで、自分に穴があって低いと
ころなのに、次の段階、次の段階に行くか
ら、「ああ、もう俺、数学大嫌い」とか「あ
あ、もう俺、英語は駄目」とか、なりますよ
ね。でも、いいのです。3年かかろうが、
しっかりとその基盤が分かればいいんだよと
いうふうに変わったら、どんな学科だって面
白くなっちゃいますよ、きっと。そういうふ
うに教育は変わるのではないかと言われてお
ります。どうですか？　何か、よろしいです
か、そんな感じで。お孫さんとかいらっ
しゃったら、ちょっと学校教育変わるぞ、
と。ほんとに変わります。教育は。
　 （質問）
　それから、昨日でしたかフジテレビでやっ
ていた番組で、ロボットの性能を競う大会、
その中で日本人が出ていました。例えば、決
められた時間の中でものをこういうふうに整
理するとかね、それを競うのですけどね、日
本人のグループは、絶対に諦めないのです。
で、一旦こう、ロボットに手が伸びますよ
ね。で、失敗するとね、またこうなんとかそ
れをね、周囲を慮りながら、最後を進んでい
くっていうロボットを作って、結局、競うコ
ンペティションだから、結局こういう順位も
ある、1回抜かれちゃったのですけど、ああ、
日本人の精神、そこなのですね、諦めない。
だって受けられると。たとえカンボジアの山
奥であろうが何だろうが。そういうふうに
なったら世界は変わる。それをね、テクノロ
ジーで変えようとしている人たちが集まって
いるのがシンギュラリティ・ユニバーシティ
なのです。だから、もう教育はものすごい勢
いで変わります。これは。なので学校の先生
方にセミナーやると、もう皆、大変ですよ。
ああ、どうしよう、どうしよう。それに見越
して変わっていっている学校がいくつかあっ
て、そこはやっぱり伸びています。だから、
ほんとこれから学校教育は大きく変わるし、
もっとフリースクールのタイプが日本でも増
えるかもしれません。
　アメリカっていうのは、家で子供を育て
る。学校に行かせないで、お父さん、お母さ
んが教育しているスタイル多いのですよ。
 （質問）
認められているんですか？　そんなこと？
　認められているのです。学校教育、信じて
ないから。そういうお父さん、お母さんは。
だから、私が教えた方がよっぽどいいと思っ
ている。そのときに今、インターネット上に
素晴らしい教材が全部ありますから。それら
を使えばいいのです。例えばこう、日本の集
団型の教育って、全員が 100％になってから
次に進むわけではないですよね、理解力が。
たとえ優を取る子だって 90％ぐらいで、90
点ぐらいでも優です。全員が 100点取って上
にいくわけじゃないじゃない。そしてひどい
子は 25点とか 5点かもしれない。でも、上
にいかざるを得ないわけです。そうなると、
基本の部分に穴がぼこぼこあいてるから、そ
れは無理です。穴がぼこぼこあいている上
に、微分積分とかどんどん難しいことになっ
てきたら、数学の基本すら 30点だったのに、
そこに何かがこう、追加されていったら、ま
すます離れてっちゃうじゃないですか。で
121VUCA時代に求められる経営とは
験の結果。日本人はやっぱり周りをすごく気
にして、だからこそ、自分の幸せがあるぐら
いに。公の気持ちが強いですよ。公を綺麗に
するとか。だから、そこはね、今、海外がで
も、真似しています。そういう人たちいます
から、海外の中にも。
　 （質問）
　それで思い出したのですけどね…大昔の話
なのですけど、40年ぐらい前に、友達がサ
ンフランシスコから来たものですから、日本
の旅行をしたのですよ。私のコンセプトとし
ては、ホテルに泊まらない。民宿でいこう、
訪ねて行って、旅行を案内したのですよ。そ
したら、その彼女がサンフランシスコに帰っ
たら、民宿を始めるって言いだしたのです。
40年前ですよ。で、彼女の部屋を貸し部屋
として、スペースがあったから、「どうやっ
てやるの？」って言ったら、その日本の民宿
のように、訪ねてきた人に部屋を貸す。それ
で、冷蔵庫もシェアすればいい。そしてね、
それで私はまずそのとき、サンフランシスコ
へ行く状態じゃなかったので、じゃあどうい
う状態なのか知らせてくれって、その環境、
周囲。そしたら、朝はね、鹿が出てきてね、
まあそれから後日に行ったのですけど、その
環境を知らせてくれて、その頃の雑誌があり
ましたよね。あそこへ、私があたかも旅行し
たかのように、紀行文を出したのですよ。そ
したら、お客さんが随分来たのですって。そ
の雑誌を見て。
かなりグローバルな方ですね。40年前から。
　Airbnbをもう 40年前に彼女はやってい
たので、こないだちょうど 2年程前に彼女の
ところに行ったら、やっぱりやっていました
ね。そしたらもう、彼女はもうコンピュー
ター、やっぱりこのメンバーになるのです
ね。Airbnb、こういうシステムの中に入っ
ていました。
　アドビという PDFシステムの会社が、5
年ぐらい前に世界中の人をランダム・サンプ
リングして、「どの国民が一番クリエイティ
ビティがあると思うか」って聞いたら、日本
人は、自分たちは一番クリエイティビティが
無いってした人たちが多かったのです。一
方、他国の人は、日本人がナンバーワンだと
思っているのです。海外と違う、欧米と特に
違う考え方をするから、あれがユニークなの
で、クリエイティビティがあるっていうふう
にやっぱり思われたと思います。ウォシュ
レットなんて誰が作ります？はっきり言っ
て、あんなヒュッヒュッ、シュッシュ、
シュッシュなんか出てきて、かつ、トイレを
あそこまでちゃんと考えている国民ってそう
そう無いのではないと思ったりしませんか。
あの細やかさ。あと、男性は知らないかもし
れないですけど、女性の方だったら、音消す
のとかあるのですよ。シャーシャーって音が
出るのね。言っときますけど、海外で音なん
て気にする人はいなんですよ、ほんとに。も
うどんな綺麗な女性だって、音なんてまった
く気にしないですよ。周りを気にするって感
覚が無いから、まず、基本として。そちらが
大半っていう意味ですね、大半。それはも
う、心理学のレポートにも随分出ています
ね。いろいろな実験で。
　日本人はともかく周りを先に気にする。周
りの人がハッピーじゃない状態だったら、そ
の人はハッピーじゃないっていうふうに。あ
る有名な写真を見せると、日本人は間違いな
く言います。周りの人がすごい嫌な顔をして
いるのに、真ん中でにこにこ笑っている人が
いるって写真を見せて、この女性は今どうい
う気持ちだと思いますか？　と言ったら、日
本人は、「彼女は無理して笑っている」とか、
「彼女はハッピーなわけがない」って。アメ
リカ人は、「彼女はハッピーに決まっている
じゃないか。こんなににこにこ笑っているん
だから」っていうふうに間違いなく言うので
すよ。このすごい落差です。この心理学の実
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どういうふうに解決したらいいと思います
か？
過労死？　日本の過労死ですか？
過労死は全部、世界語になっています。何で
過労死が世界語になって
　スウェーデンの方は休みますからね、日本
と違って。ありがとうございます。過労死の
話もそうなのですけど、やっぱり日本人っ
て、というか農耕民族、特に稲作の民族っ
て、宗教学者の方も言っていますけど、稲
作って神に捧げる労働という意識で、育む
じゃないですか。すぐに果物取って食べられ
るとか、牛や鹿を撃って肉食べられるとか、
そういうふうにすぐに獲物が手に入って食べ
られる国ではなくて、稲作とかって、育ん
で、育んで、かつそれも天災によって色々変
わるから、神様に対してこれ捧げているぐら
いの気持ちでやる。キリスト教とかユダヤ教
とか、一神教の方だと、結構働くっていうこ
とを、いくつかの働くって概念はあります
が、神からの罰というような意識で、働かな
くて済むのだったら、働かなくて済んだ方が
いいという、そういう意識で、働くことは神
からの罰っていう意識を持っている方が多い
のですよね。でも、その一方で、いわゆる天
照大神の…神道、神道の方は、その稲作とか
こういうね、育んで、皆で力を合わせて、あ
ぜも作って、水を引いて、そういう共同体で
作って、育んで、時間を掛けてっていう、こ
れは神様に捧げることだっていう意識が、昔
からどこかにあると、働くっていうことは、
ほぼ神への祈りだというぐらいに思える。皆
がそう思っているか分からないですが、それ
があるから、日本人はやっぱりとことん働く
と。とことんその、何かを命じられたらやり
抜くという、そういうことに対しては、働
くっていうことは決して罰だと思ってなく
て、それこそ神に捧げることだと思えるよう
ご質問ありがとうございました。
　 （質問）
　2050年というと、私はアフリカ、まあ大
体人口学的に見て、100億、100兆円ぐらい、
100億になるということで、アフリカは相当
注目されていると思うのですが、今の話の中
にアフリカは全く出てこなかったので、私は
びっくり仰天したのですが、環境問題とアフ
リカの問題って、人口は多分インドが確実に
トップになっているし…
従って、今アジアはほとんど、出生率が 1.…
すごく低いから、だんだん減ってくと思うの
ですよ。だから、その辺の変動は、どうも今
話聞いているとね、特にアフリカは全く無視
されているのは、私には納得がいかないって
いうか。
　ありがとうございます。うちもアフリカを
応援しているのですけど、アフリカは一時期
すごく、ナイジェリアも、それから、南アフ
リカもすごく注目されたのですね。今、何で
ちょっとこうなっているかっていうと、やっ
ぱりボコ・ハラムとか ISISのやっぱり情勢
の話で、ナイジェリアもかなりボコ・ハラム
で経済的にも、すごい来そうだったのに、駄
目になってきちゃっててっていうことで、そ
ういう国結構多いですからね、シンクタンク
の方々が、アフリカは。そこでちょっと今、
評価的に厳しくなってきていますけど、おっ
しゃる通り…
30何年経つとね…
　おっしゃる通り、最後の大陸は、最後の夢
の大陸はアフリカですから、今、商社だって
どんどんアフリカに行っていますよね。
　 （質問）
　過労死って言葉は、私は専門だからなのだ
けど、皆さん知っているのですけど、あれは
123VUCA時代に求められる経営とは
津波への、対応はもうピカイチですよね。あ
りがとうございます。
　日本の思いやりだとかね。
　繋がり、絆とかね。ありがとうございま
す。おっしゃる通りでした、それ。
　 （質問）すいません、最後に一言。人口減
少は、AI等を考えれば、恐れるに足りずと
いうことですか？
　人口減少等も恐いのは、今ほんとに遺伝子
は編集ができますから。死なない体を作るっ
ていうことが、ほんと現実的になりつつある
のですよ、今。
　卵子の凍結とか？
　もちろんそうです、それもそうですし。ほ
んと DNAを編集して、2つを剥がして、で、
一部を切って、新しいものをコピーして貼り
付けて、というようなことはもう実際に行わ
れています、あとは倫理観の問題ですよね、
そうなってくると。いろいろなレポート見る
と、800歳まで人間は生きられるとか、驚く
ようなこと書いている人います。自分のもち
ろん卵子凍結している人もいる。うちの会社
の普通の 31歳の女の子でも、お母さんから
「あんたそろそろ卵子凍結した方がいいわ
よ」って言われました、と聴いて「ええ、そ
んなことが家庭の中で言われている時代なの
だ」と思って、驚いちゃいましたけど、ま
ず、少子化という問題と共に、人間の寿命は
どうなるのかってことも、すごく大きな問題
ですよね。分からないですね、これだって、
100億人、200億人、300億人の地球になっ
ちゃったら…
　いや、ならないですよ。
な。もしこうした意識の違いがあったら、や
はり全然違くなっちゃいますよね。まあ過労
死はもちろんいけないし、とは思いますけど
も、こないだの電通のお話もそうですね。
 （質問）
さっきなんか美徳は我慢とか、仕方がないと
かも全部絡んでいるのですか？
まあ、そうですね。
　 （質問）
　私は教育にも絡んでいまして。チャレンジ
と、スウェーデンの場合はほとんど、学校で
成績表なんてありません、評価なんてないで
すよ。あそこで、さっきのあれでも、国ごと
において違うわけだけど、まあ当然違ってく
る。だから、果たして日本でどういう形で変
えていけるのかっていうのは…
　向こうの教育の考え方もどんどん入っては
きていくしね。だから、多様性ですよね、ほ
んとに。自分が信じるもので、俺はこれだっ
ていうのをやっぱり、信じてやってくしかな
いのかなっていう。
　英語になった日本語でね、もう 1つ是非付
け加えていただきたい…
　はい、ありがとうございます。
　付け加えていただきたい日本語はね、津
波。なぜかと言うとね、防災ボランティアの
関係でいろいろ勉強させてもらっているので
す。東日本の大災害でね、あの津波、前から
も有名でした。だけど、津波に対しての日本
の取り組み方、復興、これはね、海外からも
のすごく素晴らしいと言われている。これも
1つ、是非、中に入れて下さい。
　おっしゃる通りですね。やっぱり地震とか
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　ならないですよね。海外では、今でも移住
計画のビジネスプランも、もうできあがって
きていますからね。宇宙へですよ。だから、
もうほんとにそういうなんか SF的な話が、
ほんとにまともに考えている、シンギュラリ
ティ大学は。超頭のいい人たちが。だから、
分からないですよね、何かでこう、急に変
わっちゃうかもしれないっていうのは。AI
がすごい詩を書いたり、アートを描いたり。
　「2020年のアメリカ大統領選は AIになる
のではないか」とかまことしやかに言われた
ら、「いやいや、国籍がアメリカじゃなきゃ
駄目だから、駄目だ」みたいに、まともに議
論されていましたからね。要は、人間が意思
決定するから間違えるのであって、グーグル
の自動運転カーも全部そうですよ。交通事故
が起こるのは、人間が運転しているからだっ
て考え方ですから。シンギュラリティ・ユニ
バーシティの方々の考え方は。もう技術が、
アルゴリズムが、世界を平和にするってい
う。人間がいつもミスをするっていう、もう
なんかちょっと SFの世界ですね、こうなっ
てくると。でも、人間は優しさがきっと対話
が重要っていうのは、すごい不思議なところ
なのですけど、癒しとか。それはやっぱり、
中々ロボットとかには、分かんないですけ
ど、いつかそれも越えられちゃったら、人間
の出る幕がないですよ。はい、そんな感じで
す。すいません、時間がオーバーしちゃいま
すので、はい。
　はい、稲増先生、どうもありがとうござい
ます。とても面白いお話を。この後、職員食
堂の方で、茶話会の準備ができておりますの
で、茶話会といっても、ビールは出ますか
ら、どうぞ皆様、稲増先生に直接、続きの議
論をしていただけたらと思います。今日はど
うもありがとうございました。もう一度、先
生に拍手の方を。
　どうもありがとうございました。
125VUCA時代に求められる経営とは
